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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
L UNES, 16 DE OCTUBRE DE 1972 
NÚM. 234 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
G O B I E R N O O I V I L D E L E O N 
E X P R O P I A C I O N F O R Z O S A 
Por Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia número 2221/72, de fecha 2 de junio último (Boletín 
Oficial del Estado de 24 de agosto), fue declarada de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa, la 
adquisición de la parcela en que se halla el yacimiento arqueológico de Lancia, en el término municipal de V i -
llasabariego, de esta provincia. 
Instruyéndose por el indicado Ministerio el correspondiente expediente de expropiación y en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, 
se publica a continuación la relación de bienes a expropiar a fin de que, en el plazo de QUINCE DIAS a partir 
de la últ ima de las publicaciones de esta relación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el Diario Proa y de 
su exposición en el Ayuntamiento de Villasabariego, los interesados puedan formular alegaciones sobre la pro-
cedencia de la ocupación o disposiciones de los bienes y su estado material o legal. 
León, 9 de octubre de 1972. 
5400 
E l Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Agmar 
POLIGONO N.0 48 
N.0 de 
parcela Paraje P R O P I E T A R I O S 





























Octavio Alvarez Carballo 
Jesús Peláez Gutiérrez 
Octavio Alvarez Carballo 
Agrícola Sánchez Romero 
Isidoro Arenes González 
Josefa Prieto Cañón 
Nicolás Barriales Burón 
Octavio Alvarez Carballo 
Jesús Peláez Gutiérrez 
Rosario Martínez González 
Benicio Diez de la Madrid 
Agrícola Sánchez Romero 
Secundino Rodríguez Reguera 
Octavio Alvarez Carballo 
Sabas Rodríguez Reguera 
Valeriano López Martínez 
Virgi l io de la Madrid A. 
Daniel Santamarta Ayala 
Paulino Reguera Cañón 
Olimpia Rodríguez 
Donato Rodríguez Badillo 
Anastasio Burón Alvarez 
Basílides Fidalgo Rodríguez 
Daniel Santamarta Ayala 
Secundino Rodríguez Reguera 
































E X T E N S I O N 




















































































P R O P I E T A R I O S 

















44 E l Castro 
46 C.0 Talancón 
45 





















































Audelino González Diez 
Basilides Fidalgo Rodriguez 
Valeriano López Martínez 
Valeriano López Martínez 
Octavio Alvarez Carballo 
Jul ián Diez Crego 
Trinidad Peláez Gutiérrez 
Abundio Barriales Rodríguez 
Junta Vecinal de Villasabariego 
Octavio Alvarez Carballo 
Nazario Burón Forreras 
Hros. de Abraham Cañón G. 
Octavio Alvarez Carballo 
Junta Vecinal de Villasabariego 
Nemesio Llamazares Santamarta 
Nazario Burón Forreras 
Nazario Burón Forreras 
Nemesio González Rodríguez 
Audelino González Diez , 
Jul ián León Gutiérrez 
Nazario Burón Forreras 
María "Sánchez Modino 
Jesús Peláez Gutiérrez 
Gregorio González Diez 
Sofía Reguera Cañón 
Jesús Cañón González 
Asela Peláez Gutiérrez 
María Prieto Cañón 
Desconocido 
Sabas Rodriguez Cañón 
Josefa Prieto Cañón 
Jesús Peláez Gutiérrez 
Luisa Arenal González 
Marcelino Diez Diez 
Manuel Palanca Sánchez 
Agapita Robles Tascón 
Adolina y Julia Cañón Rodríguez 
Jesús Peláez Gutiérrez 
Daniel Santamarta Ayala 
Octavio Alvarez Carballo 
Florencio Alvarez Alvarez 
Evarista Diez Crego 
Melquíades Peláez Gutiérrez 
Esperanza Barreales Llórente 
Eutiquiano Pintor de García 
Eutiquiano Pintor de García 
Valeriano López Martínez 
Valeriano López Martínez 
Bernardo Sánchez Sánchez 
Bernardo Sánchez Sánchez 
Asterio Campillo Campos 
Asterio Campillo Campos 
Alejandro Sánchez Sánchez 
Aníbal Robles Palanca 
Abundio Barreales Rodríguez 
Octavio Alvarez Carballo 
Desconocido 
Miguel Barreales Treceño 
Desconocido 
Isidro Peláez de la Madrid 
Secundino Rodríguez Reguera 
Junta V. de Villasabariego 
Junta V. de Villasabariego 
Junta V. de Villasabariego 
Heraclio Sánchez González 
María Patrocinio Romero Llórente 
Basilides Fidalgo Rodríguez 
Jesús Ayala Barreales 
Basilides Fidalgo Rodríguez 
Ismael Prieto Cañón 
Junta Vecinal de Villasabariego 
Miguel González Cañón 


















































Erial a pastos 
Cereal secano 
Erial a pastos 
Cereal secano 


























































































































































































































































































































Val de Beltrán 
C.0 Valle Arriba 
C.0 Carboneros 
E l Garage 
Huerto del Castro 
Octavio Alvarez Carballo 
Casiano Fuertes López 
Secundino Rodríguez Reguera 
Oliva Burón García 
Jesús Peláez Gutiérrez 
Valeriano López Martínez 
Estefanía Cañón Martínez 
Anastasio Burón 
Ismael Prieto Cañón 
Mariano Rodríguez Martínez 
Anastasio Burón 
Mariano Rodríguez Martínez 
Demetrio González Cañón 
Filiberto Gutiérrez Alvarez 
Valeriano López Martínez 
Eliano Sánchez García 
María Sánchez Rodríguez 
Octavio Alvarez Carballo 
Melquíades Peláez Gutiérrez 
Asela Peláez Gutiérrez 
Laurentino Peláez Gutiérrez 
Isidro Rodríguez Martínez 
Nazario Burón Forreras 
Nazario Burón Forreras 
Oliva Burón García 
Nazario Burón Forreras 
Honorio Miguélez Llamas 
Manuel González Diez 
Honorio Miguélez Llamas 
Junta V. de Villasabariego 
Nazario Burón Forreras 
Demetrio González Cañón 
Enélida Rodríguez Mart ínez 
Lino Sánchez Cañón 
Octavio Alvarez Carballo 
Justo Blanco González 
Jesús Cañón González 
Félix Sánchez González 
Basílides Fidalgo Rodríguez 
Donato Rodríguez Badillo 
Jesús Ayala Barreales 
Rosario del Corral 
Isidro Rodríguez Martínez 
Oliva Burón García 
Ramira Rodríguez Reguera 
María Prieto Cañón 
Rosalino Treceño 
María Reguera Cañón 
Pura Romero Llórente 
Jesús Ayala Barreales 
Santos Sánchez González 
Heraclio Sánchez González 
Hermógenes Llamazares 
Conchita Reguera Cañón 
Servideo Modino Rodríguez 
Hieronímides Diez Llórente 
Miguel González Cañón 
Octavio Alvarez Carballo 
Junta V. de Villasabariego 
Teresa Barreales Prieto 
Isidro Peláez de la Madrid 
Eutiquiano Badillo Redondo 
Basílides Fidalgo Rodríguez 
Octavio Alvarez Carballo 
Abundio Barriales Rodríguez 
José Luis Llórente Vi l la 
Jesús Peláez Gutiérrez 
Nemesio González Rodríguez 
Miguel González Cañón 
Segundo Ayala Zapico 
Desconocido 













































































E X T E N S I O N 






























































































































































































































Paraje P R O P I E T A R I O S 









































































Gumersindo Arenes González 
Josefina Prieto Cañón 
Asterio Campillo Campos 
José Luis Llórente Vi l la 
Audelino González Diez 
Virgi l io de la Madrid Ayala 
Manuel Rodríguez González 
Nemesio Llamazares Santamarta 
Audelino González Diez 
Laurentino Peláez Gutiérrez 
Jesús Peláez Gutiérrez 
Santiago Rodríguez Peláez 
Elicio González Rodríguez 
Nicolás Barreales Burón 
Román Cañón Cuella 
Octavio Alvarez Carballo 
Valeriano López Martínez 
Basílides Fidalgo Rodríguez 
Anastasio Burón Alvarez 
Nemesio Llamazares Santamarta 
Jesús Peláez Gutiérrez 
Audelino González Diez 
Basílides Fidalgo Rodríguez 
Elicio González Rodríguez 
Manuel Rodríguez Modino 
Bernardo Sánchez Sánchez 
Elisa Modino Llamazares 
Aurelia Romero Llórente 
Ramira Rodríguez Reguera 
Socorro Reguera Cañón 
María Prieto Cañón 
José Reguera Cañón 
Josefa Prieto Cañón 
Servilio Barreales Sánchez 
Delfina Martínez Alvarez 
Ubaldo Modino Llamazares 
Jul ián Diez Crego 
Agueda Diez Diez 
Amabilio Diez Cañón 
Félix Sánchez González 
Santiago Rodríguez Peláez 
Santiago Rodríguez Peláez 
Ubaldo Modino Llamazares 
Jul ián Diez Prego 
Agueda Diez Diez 
Amabilio Diez Cañón 
Amabilio Diez Cañón 
Junta V. de Villasabariego 
Laurentino Peláez Gutiérrez 
Jesús Peláez Gutiérrez 
Germiniano Sánchez González 
Anastasio Burón Alvarez 
Octavio Alvarez Carballo 
Nemesio González Rodríguez 
Florencio Alvarez Alvarez 
María Reguera García 
Delfina Santamarta 
Laurentino Peláez Gutiérez 
Benicio Diez de la Madrid 
Desconocido 
Miguel González Cañón 
Abundio Barreales Rodríguez 
Basílides Fidalgo Rodríguez 
Valeriano López Martínez 
Florencio Alvarez Alvarez 
Abundio Barreales Rodríguez 
Audelino y Julia Cañón Rodríguez 
Teófanes Barreales Rodríguez 
Octavio Alvarez Carballo 
Servilio Barreales Sánchez 
Josefa Prieto Cañón 
David Santamarta Ayala 





































































































































































































































































































Paraje P R O P I E T A R I O S 
Octavio Alvarez Carballo 
Aníbal Palanca Robles 
Basílides Fidalgo Rodríguez 
Desconocido 
Desconocido 
Hros. de José Sánchez Peláez 
Jesús Peláez Gutiérrez 
Primo Sánchez Cañón 
Laurentino Peláez Gutiérrez 
Benigno Rodríguez Gallego 
Hros. de Gregorio Sánchez Cañón 
Rosario del Corral 
Octavio Alvarez Carballo 
Manuel González Diez 
Luis González Fernández 
Valeriano López Martínez 
Ascensión Rodríguez 
Isidro Rodríguez Martínez 
Luis Robles Alvarez 
Isolina Sánchez García 
Valeriano López lyiartínez 
Luis González Fernández 
Desconocido 
Pedro Redondo 
Zacarías Fernández Sánchez 
Florencia Romero Cañón 




Gertrudis Barreales Prieto 
Nazario Burón Forreras 
Adoración Rodríguez 
Daniel Santamarta Ayala 
Luis Robles Alvarez 
Desconocido 
Máximo y José A. Reguera Alvarez 
Octavio Alvarez Carballo 
Encarnación García 
Desconocido 
Honorio Miguélez Llamas 
Rosario del Corral 
Jesús Ayala Barreales 
Teodomiro Sánchez Sánchez 
Ireneo Rodríguez Reguera 
Domitila Cañón Rodríguez 
Ismael Prieto Cañón 
Nazario Burón Forreras 
Nazario Burón Forreras 
Servilio Barreales Sánchez 
Teófanes Barreales Rodríguez 
Esperanza Barriales Rodríguez 
Hijos de Paulina Rodríguez 
Rosario del Corral 
Anastasio Román Alvarez 
Fortunato Sánchez García 
Audelino González Diez 
Luis González Fernández 
Agustín Cañón 
Valeriano López Martínez 
Laurentino Peláez Gutiérrez 
Teófilo Alvarez Gutiérrez 
Neoterio Reguera Cañón 
Domitila Cañón Rodríguez 
Oliva Burón García 
Fortunato Sánchez García 
Jesús Ayala Barriales 
Teófanes Barriales Rodríguez 
Servilio Barreales Sánchez 
Basílides Fidalgo Rodríguez 














































































E X T E N S I O N 

































































































































































































































































































Paraje P R O P I E T A R I O S 
El Castro 
Mirador el Valle 
E l Castro 
E l Castro 
Agapita Robles Tascón 
Octavio Alvarez Carballo 
Pedro Redondo Redondo 
Matías Sanjuán Vil la 
Agustín Cañón Gutiérrez 
Honorio Miguélez Llamas 
Manuel González Diez 
Adelino González Diez 
Octavio Alvarez Carballo 
Lino Sánchez Cañón 
Audelino González Diez 
Esperanza Barreales Treceño 
Eloy de Lario de la Madrid 
Agustín Cañón 
Valeriano López Martínez 
Modesto Sánchez González 
Ismael Prieto Cañón 
Junta V. de Villasabariego 
Junta V. de Villasabariego' 
Junta V. de Villasabariego 
Junta V. de Villasabariego 
POLIGONO 49 
Rosario del Corral 
Desconocido 
Catalina Forreras González 
Rosario Llamazares 
Laurentino Peláez Gutiérrez 
Desconocido 
Luis Reguera González 
Daniel Santamarta Ayala 
Laurentino Peláez Gutiérrez 
Jul ián Robles Palanca 
Fermina Diez Puente 
Valeriano López Martínez 
Ismael Pacho Cañón 
Edmundo Reguera Vil la 
Desconocido 
Bernardo Fernández Crespo 
Ismael y- Sabina Prieto Cañón 
Basílides Fidalgo Rodríguez 
Esperanza Barriales Rodríguez 
Valeriano López Mart ínez 
Cilinio Blanco Vi l la 
Valeriano López Martínez 
Pergentino Rodríguez Reguera 
Isolina Sánchez García 
Jul ián Robles Palanca 
Jesús Peláez Gutiérrez 
Luis Barreales Sánchez 
Octavio Alvarez Carballo 
Felicidad Barriales 
Evangelina Barriales 
Ireneo Rodríguez Reguera 
Basílides Fidalgo Rodríguez 
Oliva Burón García 
Hros. de Alodia Prieto Cañón 
Octavio Alvarez Carballo 
Esperanza Barreales Treceño 
Asterio Campillo Campos 
Hros. de Abraham Cañón Reguera 
Luis Reguera Villafañe 
Junta V. de Villasabariego 
Jonás Romero . 
Nazario Burón Forreras 
Vicente García Gutiérrez 
Rosario del Corral 
Salomé García Arenes 
Basílides Fidalgo Rodríguez 
María Sánchez Modino 





























































































































































































































































































EIOUL OIPHíEIflll PSOltim DE LEOH 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vu> 
tud de haber solicitado autorización 
P. Orencio Gómez Robles, Vocal de 
\a J. V. de Viñales, Ayuntamiento de 
Bembibre, para efectuar en el c. ve-
cinal de Noceda a Bembibre, Kms. 2 
y 3, casco urbano del pueblo de V i -
ñales, la apertura de zanja de 1,00 me-
tro de profundidad y 0,50 m. de an-
chura, y ocho cruces subterráneos del 
camino, de 5,00 m. de longitud cada 
uno, más 397 m. de zanja en la zona 
colindante de la margen derecha y 
147 m. en la de la izquierda y 43 me-
tros en cada una de las zonas de ser-
vidumbre, para colocación en la mis-
ma zanja de tuberías para el alcan-
tarillado y abastecimiento de agua 
del pueblo de Viñales. 
León, 25 de septiembre de 1972.— 
El Presidente acctal., Manuel Diez 
Ordás. 
5093 Núm. 2184—165,00 ptas. 
C O N C U R S O 
Esta Excma. Diputación anuncia 
concurso para la adquisición de una 
máquina quitanieves dinámica, tipo 
fresa o fresa-turbina. 
El presupuesto de contrata asciende 
a la cantidad de TRES MILLONES 
TRESCIENTAS MIL PESETAS, a la 
baja. 
La fianza provisional es de sesen-
ta y seis mil pesetas, que podrá consti-
tuirse en la Caja General de Depósi-
tos o en la de la Excma. Diputación, 
siendo la definitiva la máxima autori-
zada por el Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales, ri-
giendo en esta materia lo dispuesto en 
el artículo 75 del citado Reglamento. 
El plazo máximo de entrega de la 
máquina será fijado libremente por los 
ücitadores. 
Los poderes serán bastanteados por 
el Secretario General u Oficial Mayor 
Letrado de la Corporación. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Intereses Generales 
de la Corporación durante el plazo de 
VEINTE DIAS HABILES, contados 
a partir del siguiente al en que se pu 
blique el anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, de diez a trece horas, 
reintegrada la proposición económica 
con tres pesetas, sello provincial de 
tres pesetas y de la Mutualidad de una 
Peseta. 
La apertura de proposiciones tendrá 
ugar en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos, en 
acto presidido por el de la Corporación 
o Diputado en quien delegue y Secre-
tario de la Corporación que dará fe. 
La documentación de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , mayor de edad, vecino 
de , que habita en , provisto 
del Documento Nacional de Identidad 
número , expedido en 
con fecha de de . . . . . , 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D , en cuya 
representación comparece), teniendo 
capacidad legal para contratar y no es-
tando comprendido en ninguno de los 
casos de incapacidad o incompatibi-
lidad señalados en los artículos 4 ° 
y 5.° del Reglamento de 9 de enero de 
1953, enterado del anuncio inserto en 
el Boletín Oficial del Estado número 
del día . . . . . de 1972, 
así como del pliego de condiciones 
económico-administrativas del concur-
so para la adquisición de máquina 
quitanieves, y conforme con el mismo 
se compromete al suministro de la 
misma por la cantidad de 
pesetas (indicar el precio en letra, que 
no podrá ser superior al figurado en 
el pliego), con las características técni-
cas reseñadas en documentación ad-
junta, y en un plazo de , a par-
tir de la fecha de adjudicación, 
(Fecha y firma del proponente) 
León, 9 de octubre de 1972—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
5439 Núm. 2208.-429,00 ptas. 
Delegación de Hacienda de León 
. A d m i n i s t r a c i ó n de Tributos 
CUOTAS DE BENEFICIOS DEL IMPUESTO INDUSTRIAL 
(Juntas de Evaluación Global del año 1971) 
En cumplimiento del último párrafo de la Regla 14.a de la Instrucción 
para la Cuota de Beneficios del Impuesto Industrial, aprobado por la O. M. de 
9 de febrero de 1958, modificada por la de 22 de enero de 1959, se pone en co-
nocimiento de los contribuyentes comprendidos en las Secciones de las Juntas 
de Evaluación Global que se indican a continuación, y que no acudieron a la 
Organización Sindical para la elección de Comisionados que les debían repre-
sentar en dichas Juntas, que los mismos serán designados de oficio mediante 
sorteo entre los componentes de la Sección, los cuales podrán asistir el día 25 
de octubre de 1972, a las trece horas, en esta Delegación de Hacienda, y ante 
una mesa constituida por el limo. Sr. Delegado de Hacienda, el Administrador 
de Tributos y el Secretario de la Junta respectiva. 
Junta 1-82.--Servicio de baño y belleza 
Sección segunda 
Manuel Blanco Alvarez León.—Legión VII, 4 
M. Carmen Gutiérrez Caballero León.—Colón, 14 
Pilar González Balbuena León.—Ramón y Cajal, 3 
Hortensia Laiz González Ponferrada.—Capitán Losada, 36 
Junta 9-80—Exhibición cinematográfica 
Sección segunda 
Gerardo Linares Vergara 
Leopoldo Fernández Luengo 
Aurelio Mediavilla Real 
Leopoldo Gago Fernández 
Comunidad PP. Agustinos 
Justino Blanco Salcedo 
Melquíades Tomé Velasco 
Cine Robles, S. L . 
Gonzalo Castellano Barrera 
Villablino 
Astorga.—Plaza Calvo Sotelo 
Villafranca.—Plaza Generalísimo, 1 
Bembibre 
León. San Agustín, 2 
Valderas 
Toreno 
L a Robla 
Bembibre 
Junta 13'602.—Menor de abonos y germicidas 
Sección segunda 
Marcelino Pérez Torre 
Harinueva, S. L . 
Felipe García González 
Tiburcio Fernández Villegas 
Sección tercera 
José Rodríguez Nistal 
Garcilaso González Paz 
Antonio Fernández Arias 
Patricio Pellitero Blanco 
Gustavo Santos Falagán 
Ponferrada.—Pasaje Matachana, 6 
Sahagún 
Magaz de Cepeda.—Vega Magaz 
La Bañeza.—Villalís, 1 
L a Bañeza.—General Mola, 1 
Santa María del Páramo 
Villadangos del Páramo 
León. - Avda. Fernández.Ladreda, 56 
La Bañeza, General Mola, 8 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
León, 11 de octubre de 1972.—El Secretario de las Juntas (ilegible).— 




L a Pola de Gordón 
Habiendo sido aprobados por el 
Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria del día de la fecha; los 
documentos que seguidamente se re-
lacionan, los mismos se encuentran 
expuestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por término de 
quince días para oír reclamaciones 
contra los mismos: 
1. ° Expediente de suplemento y 
habilitación de créditos, núm. 2, del 
presupuesto ordinario de 1972. 
2. ° Anteproyecto de presupuesto 
extraordinario núm. 1/1972 «Aporta-
ción municipal a la C. P. S. T. para la 
obra de ampliación del abastecimiento 
de agua en Santa Lucía>. 
L a Pola de Gordón, a 11 de octubre 
de 1972.— El Alcalde, Mauricio 
Delgado. 5434 
Anuncios particulares 
Administración de Justicia 
Cédula de emplazamiento 
En vir tud de lo dispuesto por el 
limo. Sr. Magistrado-Juez de Prime-
ra Instancia número uno de León y 
su partido, en providencia del día de 
hoy, dictada en los autos de juicio 
ordinario declarativo de menor cuan-
tía, número 74, de 1972, promovidos 
por don José Rodríguez Fernández, 
mayor de edad, viudo, industrial y 
vecino de León, representado por el 
Procurador Sr. Perrero Aparicio, con-
tra don Arturo Sánchez Martínez, ma-
yor de edad, casado, industrial, ac-
tualmente en ignorado paradero y 
que tuvo su último domicilio en Se-
villa, calle Padre Coloma, 25, sobre 
reclamación de 72.553 ptas. de princi-
pal, más intereses, gastos y costas, por 
medio de la presente se emplaza a 
referido demandado Sr. Sánchez Mar 
tínez, a fin de que dentro del plazo 
de nueve días, comparezca en autos 
y conteste a la demanda si le convi 
niere, bajo apercibimiento de tener 
le por contestado y declararle en re 
beldia procesal, significándole al pro 
pío tiempo que las copias del escrito 
de demanda y demás documentos se 
encuentran en la Secretaría del Juz 
gado a su disposición. 
Y para que sirva de emplazamien 
to al demandado don Arturo Sánchez 
Martínez y remitir al BOLETÍN OFICIAL 
firmo la presente en León, a veinti-
uno de septiembre de m i l novecien 
tos setenta y dos.—El Secretario (ile 
gible). 
5360 Núm. 2181.—209,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
D E L CANAL DE PESQUERA 
Se convoca a Junta General extraor-
dinaria a todos los usuarios de las 
aguas de dicha Comunidad, para el 
día 29 del corriente mes y año, a las 
once de la mañana en 1.a convocatoria 
y a las tres de la tarde del mismo día 
en 2.a convocatoria. 
I.0 Para cumplimentar el Art. 53 
de nuestras Ordenanzas, 
2. ° Para la aprobación del aumento 
que se hizo de los jornales. 
3. ° Todo cuanto acuerde y presente 
el Sindicato. 
4 ° Deliberar sobre una instancia 
presentada ante el Sr. Presidente de 
esta Comunidad. 
La Junta tendrá lugar en Pesquera, 
en el sitio de costumbre y hora ya in-
dicada. 
Pesquera, 10 de octubre de 1972.— 
El Presidente, Máximo Diez. 
5436 Núm. 2207.-132,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa General o de Tapia 
Ripseco de Tapia 
Por el presente se convoca a Junta 
General ordinaria para el día 29 de 
octubre del año 1972, que tendrá lu -
gar en la Casa Consistorial de este 
Ayuntamiento a las quince horas en 
primera convocatoria y a las dieci-
séis en segunda y última, con arre-
glo al siguiente orden del d ía : 
1. °—Aprobación del acta anterior, 
si procede. 
2. °—Dar a saber los gastos e ingre-
sos del año 1971. 
3. °—Aprobación del presupuesto del 
año 1972. 
4. °—Nombramiento de Presidente y 
suplente del Sindicato de Riegos de 
esta Comunidad. 
5. °—Nombramiento de Jurado y su-
plente de Riegos del Sindicato Cen-
tral . 
6. °—Ruegos "y preguntas. 
Rioseco de Tapia, a 30 de septiem-
bre de 1972.—El Presidente, (ilegible). 
5308 Núm. 2197—143,00ptas. 
Comunidad de Regantes 
de las Riberas de Saldaña y Revolue-
dero—Grupo participe de Campo 
Ponferrada 
Se convoca a todos los partícipes de 
esta Comunidad de Regantes en cons-
titución, para que asistan a la reunión 
que se celebrará en el lugar de cos-
tumbre, a las doce de la mañana, el 
domingo siguiente al plazo de un mes 
a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, al objeto de deliberar y, en 
su caso, aprobar los Estatutos y Regla-
mento de la entidad que se encuentran 
a disposición de quien desee conocerlo 
en el domicilio social. 
Campo, 4 de septiembre de 1972.— 
Jaime González. 
5146 Núm. 2199.-110,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Santouenia del Monte 
Se convoca Junta General para el 
día 29 de octubre, a las doce horas en 
primera convocatoria y a las trece en 
segunda, para tratar lo siguiente: 
1. °—Para renovación total del Sin 
dicato, Comunidad y Jurado de riegos. 
2. °—Rendición de cuentas, 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Santovenia, 2 de octubre de 1972.--
El Presidente, Santos Gutiérrez. 
5238 Núm. 2196.-66,00 ptas 
Comunidad de Regantes 
Presa Grande, Charco y P. Sta. Justa 
Barrillos de Curueño (León) 
Se pone en conocimiento de todos 
los partícipes de esta Comunidad, que 
el día 29 del actual a las once treinta 
horas en primera convocatoria y a las 
doce en segunda, tendrá lugar la Junta 
General de esta Comunidad a fin de 
tratar los asuntos siguientes: 
1. ° Estado de Fondos Comunidad. 
2. ° Renovación cargos Sindicato y 
Jurado. 
3. ° Presupuesto o derrama 1972. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Barrillos de Curueño, 5 de octubre 
de 1972—El Presidente, AquilioMan-
zano. 
5408 Núm. 2192.-99,00 ptas! 
Comunidad de Regantes 
Las Fuentes de la Mata 
Santa Colomba de Curueño (León) 
Se pone en conocimiento de todos 
los partícipes de esta Comunidad, que 
el día 29 del actual a las once treinta 
horas en primera convocatoria y a las 
doce en segunda, tendrá lugar la Junta 
General de esta Comunidad a fin de 
tratar los asuntos siguientes: 
1.0 Estado de Fondos Comunidad. 
2. ° Renovación cargos Sindicato y 
Jurado. 
3. ° Presupuesto o derrama 1972. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Santa Colomba de Curueño, 5 de 
octubre de 1972—El Presidente, Lucí-
nio Valbuena. 
5409 Núm. 2193.-99,00 ptas. 
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